







































1） 「政府の経済統計　正確なの？　GDPや家計調査、実態とズレも」（日本経済新聞 2017年 10月 30日夕刊）
2） 「統計、サービス業捉えろ」（日本経済新聞 2018年 1月 20日朝刊）







　データとして GDPは 1994年第 1四半期から











た。例えば第 2四半期の CIは 4月、5月、6月




は CI一致指数である。CIは 2010年を 100とした
指数であるので、実質 GDPも 2010年を 100とし





























Null hypothesis: Series are not cointegrated
Cointegrating equation deterministics: C   @TREND
4） 単位根検定、共和分検定には Eviewsを利用した。
Automatic lags specification based on Schwarz 
criterion （maxlag=11）
Dependent tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.*
GDP -4.773165 0.0044 -37.71356  0.0026























































ク直前に戻ったに過ぎない。（「脱デフレへの道」日本経済新聞 2018年 2月 19日朝刊）
